



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﻤﻦ  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
 روش ﮔﯿﺮيﮐﺎر ﺑﻪدر ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺑﺎ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ وزﻧﯽ
  (ﻣﻮردي: ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮥﻧﻤﻮﻧ)
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮥ ﻫﻤ ـﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن
 ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺧـﻮرده اﺳـﺖ، ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ
اي ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﻣﯿـﺰان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮ 
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣـﻮارد  از ﯾﮑـﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺧﺴﺎرات ﻣﯽ و ﻫﺎ آﺳﯿﺐ
 و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ اﺣﺪاث از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ
 اﯾـﻦ  اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﺤﺮاﻧـﯽ  ﺷـﺮاﯾﻂ  در ﮐـﻪ  ﻣﮑـﺎﻧﯽ . اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﻮع
ﺑـﺮاي  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﺑـﺮاي  اﯾﻤـﻦ  ﻣﺤﻠﯽ
. واﻗـﻊ ﺷـﻮد  ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﯾﮕﺎهﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
 ةي ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻦدر اﯾ
 اﻟﺰاﻣـﺎت  درك ﺑـﻪ  آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي و ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﺧـﻮاﻫﯿﻢ  ﺎﻫ ـ هﭘﺎﯾﮕـﺎ  اﯾـﻦ  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن  در ﺿـﺮوري 
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑـﺮاي  ﻗﺪﯾﻢﺑﺎﻓﺖ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﭘﺮداﺧﺖ. 
ﻣﻮردي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﺠـﺎد اﯾـﻦ  ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ در ﻫﺎ ﮑﺎندر ﻣ ﺎﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
  .اﺳﺖآن ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
اﺑﺘﺪا ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، :روش
ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ دﻫـﯽ داده ﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه و وزنﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻌ ﻣﮑـﺎن
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺎ ﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
 ﺣـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي  ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ
 و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  در ﺳـﻬﻮﻟﺖ  و ﻬﺮيﺷ ـة ﭘﯿﭽﯿـﺪ  ﻣﺴـﺎﺋﻞ 
 ﺑـﺮاي  ﺳﯿﺴـﺘﻢ  اﯾـﻦ  يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي
 ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﻬﺮه ﻫﺎ ﻻﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ،ﺳﺎزي آﻣﺎده
روش ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  .اﺳﺖ
ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ. در  SIGدر ﻣﺤ ــﯿﻂ وزﻧ ــﯽ 
اﺣـﺪاث و  ﺑـﺮاي ي ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑـﺎن  ،ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ةرﺎي ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮ ﻫ ـ هﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎ
  ﻣﺒﺎدرت ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺻـﺪ از  01/40دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 5/85و  ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺎﻣﻼًﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ةاراﺿﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮد
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﯽﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  ﮐﺎﻣﻼًدرﺻﺪ 
ﻓﻀـﺎﻫﺎي  داراي ﮐـﻪ  ﺷﻬﺮ از ﻧﻘﺎﻃﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ورزﺷـﯽ، ﺰ،ﺷـﻬﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳـﺒ 
ﺷـﺮاﯾﻂ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ  و ﺪﻨﺑﺎﺷ ـ ﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و...
ﺎ ﻫ هﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎًﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  دارﻧﺪ
  .ﺪﻧدار
 ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮرة ي ﻫـﺎ  ﭘﺎﯾﮕﺎه ،ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﺑﺤـﺮان،  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 
  .وزﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﺪل ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
  3، ﺣﺴﻦ آﻫﺎر2، ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد1ﯿﺼﺮيﻗﺣﺪﯾﺜﻪ 
ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪة ﻣﺴـﺌﻮل: . 1
 ي،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮ  ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻣﺪرس ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﻮزش ﻋﻠﻤـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮدي 
  ، اﯾﺮان.ﻣﯿﺮاث ﺑﯿﺴﺘﻮن
 moc.oohay@irasyehgsidah :liamE
 ﺷـــﻬﺮي، رﯾـــﺰيﺟﻐﺮاﻓﯿـــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ  يا. دﮐﺘـ ــﺮ2
  زﻧﺠﺎن، اﯾﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻀﻮ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر 
ﺷـﻬﺮي، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  رﯾـﺰي  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 3
  ، اﯾﺮان.ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
  49/3/1ﭘﺬﯾﺮش:  39/2/51درﯾﺎﻓﺖ: 
  ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﻤﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﮑﺎن
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 ز ﻣﺸـﮑﻼت اﺳﺎﺳـﯽ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﮑـﯽ ا  ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد  آﯾـﺪ  ﻣﯽﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب 
ﯾﻦ ﺳـﻮاﻧﺢ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﯾﮑـﯽ از  ﺷـﻮد.  ﻣﯽﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
 ﻟـﺮزه زﻣـﯿﻦ  ﺷـﻮد، ﻣـﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺤـﺮان 
زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ةﮐـﺮ ﺧﯿـﺰ ﻣﻨـﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟـﻪ اﺳـﺖ.
ﺎي آﻟﭗ ﺗـﺎ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿـﺎ ﮐﺸـﯿﺪه ﻫ هاي در اﻣﺘﺪادﮐﻮ زﻧﺠﯿﺮه
زاﯾـﯽ ن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﮐـﻮه ﮐﻪ اﯾﺮا (1) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗـﺮﯾﻦ ﺟـﻮان  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧـﺮﯾﻦ و  ﻗﻔﻘﺎز -ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ-آﻟﭗ
  ﺷﻮد. زاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮه
 ﯾﯽ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎﻻ ﻫـﺎ روي ﭘﻬﻨـﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎ، 
دوﭼﻨـﺪان  ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ را  ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و
 63642ﮐﻨــﺪ. اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑــﺎ وﺳــﻌﺖ  ﻣــﯽ
ﺑـﯿﻦ ﻣـﺪار  ﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷـﻬ 
 درﺟ ــﻪ و 53 دﻗﯿﻘ ــﻪ ﺗ ــﺎ  63درﺟ ــﻪ و 33ﺟﻐﺮاﻓﯿ ــﺎﯾﯽ
 84 دﻗﯿﻘﻪ ﺗـﺎ 42درﺟﻪ و 54 دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و51
دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ در ﻏـﺮب ﮐﺸـﻮر ﻗـﺮار  03درﺟﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل  ﮥدر زﻣﯿﻨ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﯾﺴـﮏ  ﮥدر آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸ ـ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦوﻗﻮع 
ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻧﺎﺣﯿـﻪ در اﯾﺮان  ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺷـﻬﺮ  ﺧﯿﺰي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻟﺮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﺑـﺎﻻ واﻗـﻊ ﺷـﺪه  ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺧﺴـﺎرت  ﻣﻨﻄﻘﮥﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در 
 ﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪتﻫﺎ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦآن اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ  (2) وﺟﻮد دارد. درﺟﻪ رﯾﺸﺘﺮ 6
ﺧﺼـﻮص ﺷـﻬﺮ ﻪ در ﮐﺸـﻮرﻣﺎن و ﺑ  ـاي  هﻣﻮﺟﻮد ﻟـﺮز 
ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم را  ﺑﺎﯾـﺪ ﺎه ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﮐﺮﻣﺎﻧﺸ
ي ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮره ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﮐﺮد. وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
ات ﻓﺮاواﻧ ــﯽ را در ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺗ ــﺄﺛﯿﺮﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤ ــﺮان 
 ﻫـﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳـﭙﺮي ﮐـﺮدن اوﻗـﺎت در آن  ﺑﺮاي را ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 
ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ  درﻣﻮﻗﻊ ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﯽو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  ﺪ.ﻧﻣﺼﺪوﻣﺎن ﮔﺮد
ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و  ﮥﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ةﻣﺤﺪود
ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﯽﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ي ﮐﻮﺗـﺎه و در ﻫـﺎ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ، دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﺎده، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻌـﺎﺑﺮ، ﻓﻘـﺪان ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻻزم 
دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺧـﻮدرو، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر  ﺑـﺮاي
ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳ ــﺒﺎت ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻧﺎﻣﻌ ــﺎﺑﺮ،  ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ
ي ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه، از ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﮐﻤﺒﻮد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺒﮑﮥﻣﺮاﺗﺒﯽ 
و ﻓﺸـﺮدﮔﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ  ﻧﻈـﺮ ﮐﺎﻟﺒـﺪي رﯾﺰداﻧﮕـﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در  ، ﻗﻄﻌﺎت
اي  ه، ﻋﻤـﺮ ﺑـﺎﻻي اﺑﻨﯿـﻪ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺎزﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻗﺪﻣﺖ، ﻋﻤﺮ ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﻏﻠـﺐ ﺑﻨﺎﻫـﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ،ﺎﺳﺐﻧﺎﻣﻨ
ﺎت ﺗﺄﺳﯿﺴﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  ... و. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎز وﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي 
ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ، ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿـﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز زﻟﺰﻟـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ در  ﻣﯽﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ 
ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﺎﻫﺪ  ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺧﺴﺎرات و
ﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑ  ـ (3) .ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﭼـﻮن زﻟﺰﻟ ـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺪﯾﻢ ﺷـﻬﺮ   ﺑﺤﺮاﻧـﯽ دﯾﺮﭘـﺎ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻬﯿـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫـﯿﭻ ﺗﻤﻬﯿـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺗﮑـﺎﯾﯽ 
ي ﺑﺤـﺮان آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﻫـﺎ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﺧﻄـﺮ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﯽي ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽـﻮن زﻟﺰﻟـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ
آن را  ،رﯾﺰي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ درﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻪ ﺟـﺪي ﻣﻮاﺟ ـي ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎ آﺳﯿﺐ
  (4. )ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه 
ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان  ﺟﺪيﺿﺮورت 
 ﺣﺪﯾﺜﻪ ﻗﯿﺼﺮي، ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد، ﺣﺴﻦ آﻫﺎر
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ي ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑـﺎ ﻫـﺎ  ﺷﻮد و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽاﺣﺴﺎس 
زﯾـﺎد ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﻬﺴـﺎزي ﺑﺎﻓـﺖ،  ﮥﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨ ـ
 ﺗﺮﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در اﯾـﻦ اﻣـﺮ  ﯾﮑﯽ از ﺿﺮوريﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
ي ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﻫﺎ زﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺑﺎﺷﺪ. 
ي ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮره و ﻫـﺎ ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد ﭘﺎﯾﮕـﺎ -
ي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻫـﺎ ن ﭘﻬﻨـﻪ ﮐـﺮد ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ  ﻣﯽ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﺬﯾﺮي ﺷـﻬﺮ  ﺶ آﺳﯿﺐرﯾﺰي ﺷﻬﺮي در ﮐﺎﻫ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
رﯾ ـﺰي ﮐﺎﻟﺒ ـﺪي،  ﻣ ـﻪدر ﻣﯿ ـﺎن ﺳـﻄﻮح ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن ﺑﺮﻧﺎ
ﭘﺬﯾﺮي  ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ
ﺷ ــﻬﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑ ــﺮ زﻟﺰﻟ ــﻪ، ﺳ ــﻄﺢ ﻣﯿ ــﺎﻧﯽ ﯾ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن 
ﻫـﺎ و رﯾﺰي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿـﺰان آﺳـﯿﺐ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ 
رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي آﻧﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐﺎﻟﺒـﺪي و  وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺪ اﺳـﺘﻘﺮار .ﺷـﻮد ﻣـﯽ
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  ﺷﺒﮑﮥاي ﺷﻬﺮي، زﻣﯿﻨﮥﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮐﺎرﺑﺮي
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﻓﺸﺮده، ﺗـﺮاﮐﻢ 
ﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮ، ﮐﻤﺒـﻮد و ﺗﺄﺳﯿﺴوﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار 
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻬﺮي و ﻣﻮاردي از اﯾﻦ 
ﻫﺎي وارده  ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ  .ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ دارﻧـﺪ  ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در
ﮐﻨﺪ  زﻟﺰﻟﻪ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ةﭘﺪﯾﺪ
در ﺑﺴـﯿﺎري ﻣـﻮارد، وﺿـﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي  ﻟﺬا ﻣﯽ (5)  .اﺳﺖ
رﯾـﺰي ﺷـﻬﺮي،  ي ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ شو اﺗﺨـﺎذ رو
ﯾﺎدي ﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ز آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻤﻨـﯽ ﺷـﻬﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ  .ﮐﺎﻫﺶ داد
در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ  ﺑﺎﯾـﺪ زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه 
رﯾﺰي ﺷﻬﺮي وارد ﺳﺎﺧﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ، 
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺷـﻬﺮ،  ﮥﺒﮑﻫﺎي ﺷـﻬﺮي، ﺷ ـ ﻓﺮم ﺷﻬﺮ، ﺗﺮاﮐﻢ
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ از ﻫـﺪف ﻓـﻮق  و..ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷـﻬﺮي  ﻣﮑﺎن
رﯾﺰي ﺷـﻬﺮي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮ  ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮي آﺳﯿﺐ آﺳﯿﺐ
اي ﭘﺬﯾﺮي ﻟـﺮزه  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﻟﺮزه ﻣﯽ از زﻣﯿﻦ
ي را اﯾﻔﺎ ﮐﻨـﺪ. اﮐﻨـﻮن ﻣﺆﺛﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر 
رﯾﺰي ﺷـﻬﺮي  ﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻪ اﯾﻦ 
ﭘـﺬﯾﺮي ﺷـﻬﺮ در را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ 
  ﭘﺮدازﯾﻢ: ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﮑﻞ داد ﻣﯽ
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ
ﻓﺘﻦ ﺮﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔ ـ
و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
 دﻫﻨـﺪ. ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﮐﺎﻟﺒـﺪي ﺷـﻬﺮ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ 
 ﯾـﺎ ﻣﺮﮐﺰي  )ﮐﻮي، ﻣﺤﻠﻪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﺮزن و ﻣﻨﻄﻘﻪ( و ﺗﮏ
ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ وﺟﻮه دﯾﮕﺮي از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻬﺮ  ﭼﻨﺪ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاي  ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺷــﻬﺮي را ﻣﺸــﺨﺺ  ،ﺷـﻬﺮ ةﺗﺸــﮑﯿﻞ دﻫﻨ ــﺪ
ﺳﺎزد. ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  ﻣﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ  ،ﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ دارد. ﻣﺜﻼًﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑ
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ 
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺴﺴـﺘﻪ در  ﮥدارد. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر درﺟزﻟﺰﻟﻪ 
اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﺎﻓـﺖ  ﮥﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎي زﻟﺰﻟـﻪ، ﺑـﯿﺶ از درﺟ ـ
  ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﻤﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﮑﺎن
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واﮐﻨﺶ ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﻬﺮي در   (6). ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
 ﮔﯿـﺮي ﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ و ﭘﻨـﺎه  ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﺳـﺎﻧﯽ، در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ  ﺳـﺎﮐﻨﺎن، در اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﻤـﮏ
ﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﺘﯽ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ دﺧﺎﻟـﺖ  ﭘﺎك
ﺑﻨﺪي اراﺿـﯽ ﺷـﮑﻞ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻄﻌﻪ
)ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ(، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ، اﺑﻌﺎد  ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻗﻄﻌﻪ
و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌـﻪ، ﺗﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻃـﻮل و ﻋـﺮض ﻗﻄﻌـﻪ در 
ﺎﺻﯽ ﯾـﺎ )اﺧﺘﺼ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ و ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﯾـﻦ  ﺗـﺄﺛﯿﺮﮔﯿـﺮد.  ﻣﺸـﺎع( ﻣـﻼك ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻣـﯽ
در  ﺗ ــﺄﺛﯿﺮﻣﺸﺨﺼــﺎت ﺑ ــﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ ﺑ ــﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﺎ، در ﺿـﺮﯾﺐ ﻫ هرا ﺷﺒﮑﮥﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫ ﻪﻣﺸﺨﺼ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي  ﻣﺆﺛﺮﺑﺎﻓﺖ  ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺎﭘﺬﯾﺮي  آﺳﯿﺐ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
 و ﮐـﺎراﯾﯽ ﯾﻦ ﻣـﻼك ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز، 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ واﺣﺪ
ﻣﺠﺰاي درون ﻫـﺮ ﻗﻄﻌـﻪ و ﻧـﻮع ﻣﺤﺼـﻮرﯾﺖ آن ﺑـﻪ 
ﻋﻠـ ــﺖ ﺗﺨﺮﯾـ ــﺐ ﺳـ ــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﻀـ ــﺎي ﺑـ ــﺎز در 
 اﺳﺖ. ﻣﺆﺛﺮﭘﺬﯾﺮي  آﺳﯿﺐ
  ﺷﻬﺮي  ﺑﺎز ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ وﺳـﻌﺖ ﻣﯿـﺰان 
ﻋﻤﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﮐﺜﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارﻧـﺪ. 
ﻫﺎي آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑـﺮوز زﻟﺰﻟـﻪ  ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻋﻤﺪه
داراي ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺧﻄـﺮ از  ﮥﺟـﺪا ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـ
دﯾﮕ ــﺮي و ﺑ ــﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐ ــﺰ ﮐ ــﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ 
اي زﻧﺠﯿـﺮه  ﮥﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻮﺳـﻌ  ﻧﯿﺮو
 ﻣﺤـﺪودة ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑـﺎز در  وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽ
ﺷﻬﺮي ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﺴﺎن در 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺪاوم ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺒﺰ  ﺷـﻬﺮي و  ﻣﻨﻄﻘﮥﺗﻤﺎم 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷـﻬﺮي ﻣـﯽ  دارد. ﭘﺎرك
رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿـﺰ در  ﺎي اﻣﺪادﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﻫﺎي ﺑـﺰرگ و اردوﮔـﺎﻫﯽ  ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿـﺰ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﭘﺎرك
ﺧـﻮﺑﯽ ﻪ رﺳـﺎن ﺑ  ـﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻣـﺪاد  ةﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎد 
اول اﻣﺪاد و  ﮥﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺗﻮا ﻣﯽ
ﺑـﺮداري ﻧﺠﺎت و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه 
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻬﺮي، ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﯿـﺎدﯾﻦ، 
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫ ﻪﺷﺒﮑ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  (7) .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ و ﺑﺎغ
ﮐﻪ وﺟـﻮد ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز در  ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎﻫﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم 
)اﻋ ــﻢ از دﺳﺘﺮﺳ ــﯽ آﺳ ــﺎن، دوري از  وﻗ ــﻮع زﻟﺰﻟ ــﻪ 
ي ﺑـﺎﻻ( ﻫـﺎ ي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻫﺎ ي ﺧﻄﺮزا، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي
و ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از  ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ 
  زﻟﺰﻟﻪ دارﻧﺪ.
  ﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  021ﺎر ﻓﮑﺮ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑ
ﺷﻬﺮ ﺑﻌـﺪ از  ﮥﻣﻨﻄﻘ 22ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در 
اﺿﻄﺮاري ﺳﺘﺎد  ﮥدر ﺟﻠﺴ 2831 دي51ﺑﻢ و در  ﮥزﻟﺰﻟ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺮح و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﺪ و 
ﺎ آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﻫ هﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎر اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎ از آن ﭘﺲ ﺑﻪ
 ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﮕـﺎه و  5831 ﺳﺎل
اﺣـﺪاث اﯾـﻦ  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن  .ﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﻮد ﺗ
اﻟﻤﻘﺪور در ﻫﺮ  اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺎ ﺑﻪﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺣـﺪاث ﺷـﻮد. 
ة ﺷﻬﺮداري ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮي وﯾـﮋ  ﻣﻨﻄﻘﮥدر ﻫﺮ 
ﺎ ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑـﺎ ﻫ ـ هﺎﯾﮕـﺎ ﭘﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و ﻣـﺎﺑﻘﯽ 
ﻣـﻮزش درﻧﻈـﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﻮري ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و آ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  0521ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻫـﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
 ﺣﺪﯾﺜﻪ ﻗﯿﺼﺮي، ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد، ﺣﺴﻦ آﻫﺎر
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻣﻌﻤـﺎري از ﯾـﮏ ﺗﯿـﭗ 
 0001اﺻـﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  واﺣﺪ ﭘﯿﺮوي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳـﺎﻟﻦ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ــﻊ وﺳ ــﻌﺖ دارد ﮐ ــﻪ ﻧﯿﻤ ــﯽ از اﯾ ــﻦ ﻓﻀــﺎ در 
اﻗـﻼم  ةﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ذﺧﯿﺮ ةﺎي وﯾﮋﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﺎي ﭼﻨـﺪ ﻫ هدر ﭘﺎﯾﮕﺎاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و 
اﺳـﺘﻔﺎده  ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮايﻣﻨﻈﻮره در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي 
ﺎ را ﻓﻀـﺎي ﻫ ـ هي دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎ ﻫﺎ ﺶ. ﺑﺨﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﺠﻬـﺰ  اداري، اﻧﺒﺎرﻫﺎي وﯾﮋه، ﺳﺮوﯾﺲ
ﮐﻦ، ﺳـﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ، ﺳـﺎﻟﻦ ورزش  ﺑﻪ دوش، رﺧﺖ
 دﻫـﺪ. ﺎت و اﺗﺎق اورژاﻧﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﻫﻮازي، 
ي ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﺧـﺪﻣﺖ ﻫﺎ ﺶﺑﺨ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم
ﻫـﺎي ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ و ﻧـﻮاﺣﯽ و ﺗـﯿﻢ 
ﺗﻮزﯾـﻊ  ﯾﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻫـﺎ  ﮐﺎرﮐﺮد و ﮔﯿﺮد اﻣﺪادي ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﺳـﻨﺠﺶ،  ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻣـﺪادي، 
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺧﺴﺎرات 
ﻣﺤـﻞ  رﺳـﺎﻧﯽ، اﻃـﻼع  ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﻧﺎﺣﯿﻪ )ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ،
 ﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣـﻮات، ﻨﺎﺳﺎﯾﺷﺮاد ﮔﻤﺸﺪه اﻓﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺳـﺎﯾﺮ 
ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ  ﭘﺬﯾﺮ، ﺎي آﺳﯿﺐﻫ هﮔﺮو
ﺎ ﺑـﻪ ﻫ هاﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺎﻧﻮاد ﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺤﻞ
اﺳـﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه اﻣـﺪادﮔﺮان،  ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ، وﯾﮋه در ﺑﺤﺮان
 ﺮان،ﯽ ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤ ـﯾاﺟﻨﺎس اﻫﺪا ﺳﺎزي ذﺧﯿﺮه
در  ﺷـﻮد.  ﻣﯽﯾﺎب و... ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﮓ
ﺎ ﻫ ـ هﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺮﺧﯽ از اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎ  ﮥﻣﺤﻮﻃ
ﮐـﻮﭘﺘﺮ ﻫـﻢ ﻃﺮاﺣـﯽ و  ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻫﻠﯽ
آب اﺿـﻄﺮاري، ژﻧﺮاﺗـﻮر  ةذﺧﯿـﺮ  .اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎ را ﻫ ـ هﺑﺮق اﺿﻄﺮاري و... دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎ 
ﺷـﺪه ﺗـﺎ دﻓـﺎﺗﺮ ﺑﯿﻨﯽ  اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ دﻫﺪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺎ ﻫ ـ هﻧﺸﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎ  اﺣﻤﺮ و آﺗﺶ اورژاﻧﺲ، ﻫﻼل
  (8) .ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ
  ﻣﺤﺪودة ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎ  ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي اﺑﻨﯿﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و  ﻣﯽﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ  ﮥﻫﺴﺘ
ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه  ﻫﺴﺘﮥﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ. 
ﺳـﺖ و ﺣـﺪود زﻣـﺎﻧﯽ در اﻃﺮاف ﺑﺎزار ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ا 
ﻗﻤـﺮي ﺗـﺎ  0721ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ) ﮥﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﯿﺎﻧ
از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ( 0031
و ﮐﺎﻟﺒـﺪي، ﺑﺎﻓـﺖ ﺗ ـﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺨـﺶ ﺟـﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘ ـﺬﯾﺮ 
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷـﻬﺮ  ﻣﺤﺪودةﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و  ﮥﻣﺠﻤﻮﻋ
ﻣﺮﮐـﺰي ﮐﺎﻟﺒـﺪي ﺷـﻬﺮ را  ﻫﺴﺘﮥﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن 
ﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳ ـ
ي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ ﺶﺷﻌﺎﻋﯽ و ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﺑﺨ
درﺻـﺪ از  21/33ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣـﺪود  ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد.
ي ﻓﺮﺳـﻮده ﻫـﺎ  ﺑﺎﻓﺖ ةي ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در زﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻗـﺪﯾﻤﯽ واﺟـﺪ ارزش  رود. ﻣﯽﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3/8اﺳﺖ و  ﻫﮑﺘﺎر 363/73ﺗﺎرﯾﺨﯽ، 
ﺖ ﺷ ــﻬﺮ را ﺑ ــﻪ ﺧــﻮد درﺻ ــﺪ ﮐ ــﻞ ﺟﻤﻌﯿ  ــ 6ﺷــﻬﺮ، 
 ﮥاﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﻮﺳـﻌ  اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮ در ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ واﻗـﻊ  ﻫﮥﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ د
ي ﺳﯿﻠﻮ و ﮐـﺎرﮔﺮ، از ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ي اﺳﺪآﺑﺎدي و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و از ﻏـﺮب ﻫﺎ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ي ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﻬﯿﺪ ﻣـﺪﻧﯽ و از ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
 را ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺷﻮ
  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ةﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح، داد
ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮ  ي ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻌﺪ از  ﻧﺪ وآوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊ ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ
  ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﻤﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﮑﺎن
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ي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ 1/0002ﺎي ﻫ ﻪاﻧﻄﺒﺎق ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ روي ﻧﻘﺸ
ﺎي ﻧﻈﺮي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫ هدﯾﺪﮔﺎ
ﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺷاﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺑﺮايﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روش اﺳﻨﺎدي و ﻣﯿﺪاﻧﯽ 
اي و  ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ شاﻃﻼﻋﺎت و رو ﮥﺗﻬﯿ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻪﺑ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﻨﺘﺎج از داده
ﯽ وزﻧﯽ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﻣﺪل ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﺷﺪﻧﺪ
  ﺷﻮد. ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮح داده 
  ﻫﺎ ﻣﺪل ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ  دﻫﯽ وزندر اﯾﻦ ﻣﺪل ﻋﻼوه ﺑﺮ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﺧﻮد در 
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﮐﻪ  ﺷﻮد ﻣﯽوزن داده  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﺷﺎن  ي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺑﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﺷﻮد. در وزن ﺧﺎﺻﯽ داده ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن در
از ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻤﻊ  ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮥﺟﻤﻊ ﻫﻤ
ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﻧﻘﺸﻪ داده ﺷﺪه ﻫﺎ شارز
ي ﺻﻔﺮ و ﻫﺎ شاي از ارز اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ داﻣﻨﻪ
 ﮥﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸ
 ﮥﺑﻨﺪي ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺘﯿﺠ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽ
















ام اﺳﺖ و  i وزن ﻧﻘﺸﮥ iW اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در
ﯾﺎ ﻋﺪد ﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر  )ipam(ssalC
دﻫﺪ ﯾﺎ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺒﺖ را در را ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ  ﮥﺷﺮاﯾﻂ دودوﯾﯽ دارد. ﻧﺘﯿﺠ
دﻫﻨﺪه اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨﺪي  ﺧﺮوﺟﯽ )ﻧﻘﺸﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
. ﯾﻌﻨﯽ، ارزش اﺳﺖﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﮑﺎنﻣ
ﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر وزﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺸﻪ
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﺪ و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدد ﺧﺮوﺟﯽ ﻨﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷ
ر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﻮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎن )ﻧﻘﺸﻪ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺪ ﻧﻘﺸﮥ 
)ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ  دﻫﯽ وزنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس  رﺗﺒﻪ
دﻫﺪ( ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮي  ﮐﺎرﺑﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  (9). ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺدر اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮرةﺎي ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻻﯾﻪ ، ﺑﺤﺮان
 دﻫﯽ وزناﺳﺎس  . ﺷﻮد ﻣﯽﺗﺤﻠﯿﻞ وزن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ داده 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻧﻘﺸﻪ از  ﮥﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿ ﻣﯽي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ redliuB ledoM هدﻫﻨﺪ ﺑﺴﻂ
 ﮥﻧﻘﺸي ﻣﺬﮐﻮر، ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﯾﻪ (01)
ﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ يﻫﺎ ﻣﮑﺎن
  آﯾﺪ. ﻣﯽﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺮايو اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم  ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داده
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﺮايﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﺷآوري ﮔﺮد
  :اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﯾﺎﺑﯽ  ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر -1
 ؛ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ةﺎي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮرﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ي ﻫﺎ ﺶو ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘ ﻫﺎ داده ﺳﺎزي آوري و آﻣﺎده ﺟﻤﻊ -2
  ؛ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﺤﻠﯿﻞ
  ؛از ﻓﺮﻣﺖ وﮐﺘﻮري ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ رﺳﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ داده -3
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﺎ دﻫﯽ داده ﺑﻨﺪي و وزن ﻃﺒﻘﻪ -4
  ؛ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 ﺣﺪﯾﺜﻪ ﻗﯿﺼﺮي، ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد، ﺣﺴﻦ آﻫﺎر
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ي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزنﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ -5
  ؛١آﻣﺪه
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ  ﮥﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻘﺸ -6
  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﯿﻦ؛ﺑﺎ ﯽ وزﻧ
ﮐﺎرﺑﺮي اﺣﺪاث و ﻃﺮاﺣﯽ  ﺑﺮايﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ  -7
  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
  ي ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ  ﮐﻠـﯽ،  اﺻـﻞ  ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در
ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ،ﻣﺆﺛﺮ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺑﺤﺮان ﯾﺖﻣﺪﯾﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ يﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار
زﯾﺮ  ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر در ﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺪ. ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ و
 ﮐـﻪ  اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ(، يﻫﺎ )ﻻﯾﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ زﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﭘﻬﻨـﻪ  ﺑـﻮدن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎراﯾﯽ، از ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎراﯾﯽ: اﻟﻒ(
 ﻫـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  اﺳـﺘﻘﺮار  ﺑـﺮاي  ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در
 ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻣـﯽ  ﻗـﺮار  ﺑﺨـﺶ  اﯾﻦ در ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ. اﺳﺖ
  ﺑﺮ: اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ
: )ﺷـﺎﻣﻞ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟـﻮد  ﺷـﺒﮑﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ  -
 و 2 درﺟـﻪ  يﻫﺎ راه ﻻﯾﮥ ،1 ﻪدرﺟ يﻫﺎ راه يﻫﺎ ﻻﯾﻪ
 ،زﻟﺰﻟـﻪ  وﻗـﻮع  از ﺑﻌـﺪ  اﺳﺖ(: 3ﺎي درﺟﻪ ﻫ هرا ﻻﯾﮥ
 ﻓـﺮرﯾﺨﺘﻦ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  يﻫـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ  ﮐـﺎراﯾﯽ 
 ﺷـﺪت  ﺑـﻪ  ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل و ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 از ﺑﻌـﺪ  ﮐـﻪ  اﺳﺖ ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ (11) .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ
 يﻫـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ  اﺿﻄﺮاري، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯾﮏ وﻗﻮع
 ﺷﺪت و ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺎن ﻧﺠﺎت در ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 ﺣﺎﻟـﺖ  ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  و ﺑﺎزﺳـﺎزي  ﻋﻤﻠﯿـﺎت  ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  ﮥﺷﺒﮑ. (21) دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺎدي
ﭘـﺬﯾﺮي ﺷـﻬﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ در آﺳﯿﺐ
                                                          
 ledom dethgiew yalrevO 1
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻌـﺪ از  ﺷﺒﮑﮥﮐﻪ  ﻟﺰﻟﻪ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽز
 .ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨـﺪ  ﮐﺎراﯾﯽوﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ و 
از ﺗﻠﻔﺎت زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. 
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﺳﺘﺮﺳﯽ  زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻋﺒـﻮر و ﻣـﺮور 
ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ  راﺣﺘـﯽ ﻪ وﺳـﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ اﻣـﺪادي ﺑ  ـ
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  ﺷـﺒﮑﮥ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ 
ﺷﻬﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ 
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ در آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺷـﻬﺮ ﺗـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ واﺣـﺪ 
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  ﯽ، وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺒﮑﮥو اﺻﻞ در 
ﻣﺮاﮐـﺰ  (31) .و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮاﺳـﺖ 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺑـﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در ﯾـﮏ 
ﻫﺎي  ﺑﺰرگ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮥﻧﺎﺣﯿ
ﻫﺎ  ﻣﻨﻈﻮره اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨ ــﺪ در ﻣﻮاﻗ ــﻊ اﺿ ــﻄﺮاري ﺟ ــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ 
ﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫ ـ ﻪﻮﻧﺪ. ﺷﺒﮑدﯾﺪه ﺷ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  ﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻞﺗﺄﺳﯿﺴ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﯾـﻦ 
ﺧﯿـﺰي، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟـﺮزه 
ﻫـﺎ و ﺟـﻨﺲ ﺧـﺎك را روﺷـﻦ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﮔﺴـﻞ  زﻣﯿﻦ
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ درون ﺷـﻬﺮي  ﺷﺒﮑﮥﻃﺮاﺣﯽ (. 41) ﺳﺎزد ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮي ﺷـﮑﻞ  ةه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﻧﺤـﻮ ﮔﺎ
ﻫـﺎي ﺗـﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﻘﺎط و ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ در  اﻧﺪك ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺷـﮑﻞ ﺷـﻬﺮ و 
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي آن را ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟـﻮد را ﺑـﺪون 
  (.51ﺳﺎزد.)  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ
  ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﻤﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﮑﺎن
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ﮥ ﺗـﺮاﮐﻢ ﻻﯾ  ـ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ: )ﺷـﺎﻣﻞ  اﮐﻢﺗـﺮ  ﻣﻌﯿـﺎر  -
ﺑﺤـﺚ ﺗ ـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻧﻘـﺶ آن در  ﺟﻤﻌﯿﺘ ـﯽ(:
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ در ﻫﺎ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻫﺮ اﺳﺖ.رﯾﺰي ﺷﻬﺮي  ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺻﮥ
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﭘﺬﯾﺮي  ﻣﺘﻌﺎدل در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آﺳﯿﺐ
ﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ ﺷﻬﺮ در ﺑﺮا
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ در ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺗﻠﻔـﺎت و  ﺗﺮاﮐﻢ
ﺧﺴﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ  ﺗﺮاﮐﻢ
  دﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺮدﯾـﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﺮاﮐﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓـﺎﻫﯽ، ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ،  ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ در راﺑﻄﻪ
ﻟـﯿﮑﻦ و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت دارد. و ..آﻣﻮزﺷـﯽ و 
ﺗـﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ آﺛﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﻗـﺪري ﭘﯿﭽﯿـﺪه  ﮥراﺑﻄ
آﻟـﯽ ي اﺳـﺘﻘﺮاﯾﯽ و اﯾـﺪه ﻫـﺎ  شاﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ رو 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ در روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫـﯿﭻ 
ﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺑﻌـﺪ از رخ دادن ﺗﺨﺮﯾـﺐ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ 
ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ آﺛﺎر زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ 
ي اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻢ
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣـﺪاث (61) ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑـﺎﻻ ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره در ﻣﻨﺎﻃﻖِﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺪﻣﺎت  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و اﯾﻦ 
  ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﺻـﻠﯽ  اﻫﺪاف از ﯾﮑﯽ: ب( ﺳﺎزﮔﺎري
ي ﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮي  ﺑﺮاي ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﺷﻬﺮي، اراﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮي
ي ﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮي  ﺟﺪاﺳـﺎزي  و ﺷـﻬﺮ  ﺳﻄﺢ در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 ﻧﻈـﺮ  ﻣـﻮرد  ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮي .اﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 در .ﻗﺮارﮔﯿﺮد ي ﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﻔﻮذ ةﺣﻮز در ﺪﺑﺎﯾ
 ﺳﺎزﮔﺎر يﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻮاري ﻣﻌﯿﺎر ﺶ،ﭘﮋوﻫاﯾﻦ 
 و ﻧﯿﺎزﻫـﺎ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ و ﮔﯿﺮد ﻣﯽﺟﺎي  ﺑﺨﺶ اﯾﻦ در
 و اﻣـﺪاد  راﺳـﺘﺎي  ﮐـﻪ در  ﮐـﺎرﺑﺮي  اﯾـﻦ  اﻫـﺪاف 
 اﺳـﺖ  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ، وﻗﻮع از ﺑﻌﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
  ﺑﺮ:
 ﻻﯾـﮥ ،ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻻﯾﮥﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ،  ﻻﯾﮥ -
 ﻻﯾـﮥ ﻓﻀـﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ، ﻻﯾـﮥﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳـﺒﺰ، 
 ﻻﯾـﮥﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻻﯾـﮥ ﻫﺎي ورزﺷـﯽ،ﻓﻀـﺎ
در ﻫﻨﮕـﺎم :  ﻣﯽﻓﻀﺎﻫﺎي اﻧﺘﻈـﺎ  ﻻﯾﮥﻓﻀﺎﻫﺎي اداري، 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﯽ روﯾﺪاد زﻟﺰﻟـﻪ اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎﻫﺎ 
. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺷـﻮﻧﺪ ﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫ هﻧﯿﺎزﭘﺎﯾﮕﺎ
واﻗﻊ  ﻣﺆﺛﺮﺎ ﻫ هﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﺮايدﯾﮕﺮ 
ن ﻣﻮﻗـﺖ اﺳـﮑﺎ  ﺑـﺮاي ﯾﯽ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑـﺎن  ﺷﻮﻧﺪ و
ﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗـﺖ و... اﺳـﺘﻔﺎده ﻫ ـ هﯾﺎ اﯾﺠﺎد درﻣﺎﻧﮕﺎﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻣﯿ ــﺰان ﺳ ــﺎزﮔﺎري و  ﻫ ــﺎﻧﺪ. ﻟ ــﺬا در اﯾ ــﻦ ﻻﯾ ــﻪ ﺷ ــﻮ
 ﺑـﺮاي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺮﯾـﮏ 
  ﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺗﺤﻠﯿﻞ آ
 اﺳـﺘﻘﺮار  ﻣﺤـﻞ  ﺑﻮدن اﻣﻦ اﯾﻤﻨﯽ، از ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻤﻨﯽ: ج(
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺷﺮاﯾﻂ از ﻧﺎﺷﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺎﯾﮕﺎه
 دراﺛـﺮ  ﯾـﺎ  ﺷﻮد ﺣﺎدث ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﻮد در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
 ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎزد. ﺑﺮاي  ﺛﺮﺄﻣﺘ را ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻞ اﻃﺮاف وﻗﻮع،
 در ﺣـﺮﯾﻢ،  رﻋﺎﯾـﺖ  ﺑـﺎ  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻻزم، اﯾﻤﻨﯽ
 ﺧﻄﺮآﻓـﺮﯾﻦ  يﻫـﺎ  ﭘﻬﻨﻪ و ﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮن از اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻗـﺮار . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺮ: اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﺪﮔﯿﺮ ﻣﯽ
 ﮔﺎز: ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻻﯾﮥﺎت ﺧﻄﺮزا و ﺗﺄﺳﯿﺴ ﻻﯾﮥ -
ﻧﻈﯿ ـﺮ  يﺎت زﯾـﺮ ﺑﻨ ـﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮﺗﺄﺳﯿﺴـدﯾـﺪن  آﺳـﯿﺐ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت  ﺎي آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﯽﻫ ﻪﺷﺒﮑ
 ﺣﺪﯾﺜﻪ ﻗﯿﺼﺮي، ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد، ﺣﺴﻦ آﻫﺎر
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 ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ را در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
 ﮥﻣﺴـﺪود ﮐـﺮدن ﻫﻤ ـ ،ﺑﺮاي دوري از ﺑﻼﯾـﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ 
ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺗﯽ ﺮﺗﺄﺛﯿ دﻟﯿﻞﻪ وﻟﯽ ﺑ ،ﻣﺨﺎزن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دارد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮاي 
ﭘـﺬﯾﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﯿﻨـﮥ ﺷـﻮد. در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽ 
ﻣﻬﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﮥﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎز ﺷﻬﺮي از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﮑﺘ
ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد آﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎزن 
ﺷﻮد  ﮔﺎز را دارﻧﺪ روي ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ
ﻫـﺎي رﯾـﺰي  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢآن ﺻ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺗﺎ در
  (71). ﺪﻧﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﺷﻮ
ﺎت ﺧﻄﺮزاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫ هاﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎندر 
ﺎ را ﺑـﻪ ﻫ ـ هﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و
ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎ  ﮥﺎت ﯾﺎ در ﻓﺎﺻﻠﺗﺄﺳﯿﺴدور از اﯾﻦ ﻧﻮع 
  اﺣﺪاث ﮐﺮد.
  ﻧﯿﺎز ي ﻣﻮرد ﻫﺎ داده و ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزي آﻣﺎده
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ 
و  ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ شﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻫﺎ داده
و  ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺤﯿﻂ  ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ در
ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ وﮐﺘﻮري ي ﻣﻮرد ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ 3.9SIG crA
 ﺪ.ﺮدﯾﺪﻧرﺳﺘﺮي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎي ﻫ ﻪﻧﻘﺸ آﻣﺎده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ي ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﺑ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎزي ﭘﺲ از آﻣﺎده
ﺗﻔﺎوت،  ﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎًﺳﺎزﮔﺎر،  ﮐﺎﻣﻼً ﮥﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  ﻧﺴﺒﺘﺎً
 
 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ: 1ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻔﺎوت ﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﮐﺎﻣﻼً
 1ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ درﺟﻪ  001ﮐﻤﺘﺮ از  ﻣﺘﺮ051-001 ﻣﺘﺮ002-051 ﻣﺘﺮ 052-002 ﻣﺘﺮ052ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 2ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ درﺟﻪ  05ﮐﻤﺘﺮ از  ﻣﺘﺮ 08-05 ﻣﺘﺮ011-08 ﻣﺘﺮ041-011 ﻣﺘﺮ 041ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
  3ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ درﺟﻪ ﻣﺘﺮ02ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ 04ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ06-04 ﺮﻣﺘ08-06 08ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﻔﺮ003ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻧﻔﺮ003-051 ﻧﻔﺮ051-001 ﻧﻔﺮ001-05 ﻧﻔﺮ 05ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز 
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز 
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اداري ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮ003ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ006-003 ﻣﺘﺮ0001-006 ﻣﺘﺮ0051-0001 ﻣﺘﺮ0051ﺑﯿﺸﺘﺮاز 
 دوري از ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ وﮔﺎز ﻣﺘﺮ0021ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻣﺘﺮ0021-008 ﻣﺘﺮ008-005 ﻣﺘﺮ005-002 ﻣﺘﺮ002ﮐﻤﺘﺮ از
 دوري از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻄﺮزا ﻣﺘﺮ0021ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻣﺘﺮ0021-008 ﻣﺘﺮ008-005 ﻣﺘﺮ005-002 ﻣﺘﺮ002ﮐﻤﺘﺮ از
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  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮرةﻫﺎي  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﮑﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از : وزن 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪاﻣﺘﯿﺎز  زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر  ﻣﻌﯿﺎر
  اﯾﻤﻨﯽ
 7 ﭘﻤﺐ ﺑﻨﺰﯾﻦ
 7 ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻄﺮزا
 7 ﺗﺮاﮐﻢ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
  دﺳﺘﺮﺳﯽ
 9 درﺟﻪ ﯾﮏ
 8 درﺟﻪ دو
 7 درﺟﻪ ﺳﻪ
  ﺳﺎزﮔﺎري





 7 ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
 6 ﻣﺬﻫﺒﯽ
 7 ورزﺷﯽ
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 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮرةﺎي ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﻧﻬﺎﯾﯽ  ﮥﻧﻘﺸ:  3 ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸﮥ 





  : ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اراﺿﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ درﺻﺪ 2m ﭘﯿﮑﺴﻞ اﻧﺪازه ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ 03/08 573439 52 57373
 ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺎﻣﻼً 31/40 007593 52 82851
 ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً 12/94 520256 52 18062
 ﺗﻔﺎوت ﺑﯽ 12/81 527246 52 90752
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً 01/09 056033 52 62231
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  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﯾﺰي ﭘﯿﺶ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤـﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﭘﯿﺶ روي ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي ﺑﻪ وﯾﮋه در 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارد. ةﺣﻮز
رود، ﻻزم ﻣـﯽ اﯾﺮان از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻼﺧﯿﺰ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮي ﻗـﺪرت و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ در 
ﺒﯿﻌـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﻃ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻪﻬﻣﻮاﺟ
ي ﺷـﻬﺮي ﺑـﺮاي ﻫـﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺤـﺮان 
ﻫﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ارﺗﻘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ةﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ .ﺪﮐﻨ ﺗﻼش
ﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن
 ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺧـﻮرده اﺳـﺖ، ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﻣﯿـﺰان  ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي اﺳﺖﺧﺴﺎرات  و ﻫﺎ آﺳﯿﺐ
ي ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ اﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
اي اﻧـﺪك از ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪ  ﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮاﺳﺘﻔﺎده 
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده را ﺑﺒـﺮﯾﻢ. در واﻗـﻊ 
ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ  يﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻘﺎا ﻫﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﮥي ﺗﻮﺳـﻌﻫـﺎ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﯿـﺎررا 
ﻣﻬﯿـﺎﮐﺮدن  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ  و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺪاﻣﺎت  ﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وﺴﺑ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﺎدﮔﯽ وآ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي،
را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل زﻟﺰﻟﻪ  ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮﻫﺎ وﯾﮋه ﺑﺤﺮان
ﯽ و ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﺤـﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴـﺎﻧ ﺳﺒﺐ  و دارد
 ﺑﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ و  ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﯾﻦ ﻟﺬا در د.ﺷﻮ ﻣﯽﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ 
 ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺷـﻬﺮي از ﻗﺒﯿـﻞ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳـﺒﺰ، 
آﻣﻮزﺷـﯽ و... در ﻣﺤـﻼت ﺑﺎﻓـﺖ  درﻣـﺎﻧﯽ، ورزﺷـﯽ،
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻣﯽﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ  ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  ﺷﻮﻧﺪﺷﺪن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
 آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اراﺿﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﻨﺘﺎﯾﺞ ﻧاﺳﺖ. 
از  درﺻـﺪ  40.31 دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﻧﺸﺎن  SIGدر ﻣﺤﯿﻂ 
ي ﭼﻨـﺪ ﻫـﺎ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎه
در درﺻـﺪ  94.12 ،ﺳـﺎزﮔﺎر  ﮐـﺎﻣﻼً در ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻨﻈـﻮره 
در ﻃﺒﻘــﻪ  درﺻــﺪ  81.12 ﺳــﺎزﮔﺎر، ﻧﺴــﺒﺘﺎًﻃﺒﻘــﻪ 
 و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر  ﻧﺴـﺒﺘﺎً  در ﻃﺒﻘﻪدرﺻﺪ  09.01، ﺗﻔﺎوت ﺑﯽ
و  ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎر ﮐ ــﺎﻣﻼًدر ﻃﺒﻘ ــﻪ اﺿ ــﯽ درﺻ ــﺪ ار 85.2
رﺻﺪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺤـﺪوده داراي ﻣﺤـﺪودﯾﺖ د 92/91
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان  ةﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻫ هﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎ
 ﻧﻘﺎﻃﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞاﺳﺖ
ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺷـﻬﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻗﺒﯿـﻞ  داراي ﮐﻪ ﺷﻬﺮ از
ﻂ ﯾﺷﺮا و ﺪﻫﺴﺘﻨ آﻣﻮزﺷﯽ و... ورزﺷﯽ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ،
ﺑـﺮاي  ﻟﻮﯾـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي وا ،ﺗﺮي دارﻧﺪ ﻨﺎﺳﺐدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣ
زﯾـﺮا ﻧﺰدﯾﮑـﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ  ﺪ،دارﻧ  ـﺎ ﻫ هاﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﯽﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻـﻞ  ﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.ﻫ هاﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث  11از روش ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ 
ﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ اﯾ ـ ﺷﻮد ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ،ي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرهﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ، ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ،  ﮐﺎرﺑﺮيﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮره دارﻧﺪ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ورزﺷﯽ و اداري 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان داﺷﺘﻪ 
  .ﺪﮐﻨﻨرﺳﺎﻧﯽ  ﺧﺪﻣﺖ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ  رﯾﺰان ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  ؛رﯾﺰي ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﻬﺮي وﻫﺎ در ﻃﺮح
 ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ،ﺳﺎزي اﺣﺪاﺛﺎت ﺷﻬﺮي دو )ﭼﻨﺪ( ﻣﻨﻈﻮره -
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
ي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري در ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت
  ؛اﺣﺪاﺛﺎت ﺷﻬﺮ
 ﺣﺪﯾﺜﻪ ﻗﯿﺼﺮي، ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد، ﺣﺴﻦ آﻫﺎر
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 ﺑﺮايرﯾﺰان ﺷﻬﺮي  ﮔﯿﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ -
 ﮔﯿﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻤﯿﻢ
 ي ﮐﺎرآﻣﺪ وﻫﺎ ﺴﺘﻢي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﺑﺰار و ﺳﯿﻫﺎ ﻣﺪل
ي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ ﻣﻨﺪي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺎ دﻗﺖ و ي ﺧﻮد را ﺑﻫﺎ ﻣﻮرﯾﺖاﻫﺪاف و ﻣﺄ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ؛
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  -
 دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را 
 در ي ﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎ شو ارز ﻫﺎ رﻏﻢ ﺗﻌﺪد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي 
ﺎ دﻗﺖ ي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻫﺎ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎه
  و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺗﺮ در  آﻣﺎري ﮔﺴﺘﺮده ﮥﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌ -
  ؛ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ةﺣﻮز
 ن وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻ -
  ؛ﺮار ﮔﯿﺮدﻗ ةرﯾﺰان آن ﺣﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻓﺖ -
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن  ﺖ وﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﻫ هو دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﺷﻮد 
  ارﮔﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و -
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﺎدﮔﯽ وآ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي،
ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﺤﺮان
دن ﮐﺮﭘﺬﯾﺮ  ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻪ وزﻟﺰﻟ ﻧﻈﯿﺮ
  ؛ﻫﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  در ﺻﻮرﺗﯽ -
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻫﺎ ﺗﺮ ﻻﯾﻪ ﺟﺰﺋﯽ
 ،ﻫﺎ ، ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺪاري ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﻞ
ﻤﻞ و اي ﺧﻄﻮط ﺣ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮزه ،ﻧﻮع ﺧﺎك
 در آن اﻋﻤﺎل دارد ﺑﺎ .. وﺟﻮد. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻦ
 دﺳﺖ ﺗﺮي دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮان ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
.ﯾﺎﻓﺖ
نﺎﮑﻣ ناﺮﺤﺑ زوﺮﺑ ﻊﻗاﻮﻣ رد ﻦﻤﯾا هرﻮﻈﻨﻣ ﺪﻨﭼ يﺮﻬﺷ يﺎﻫﺎﻀﻓ ﯽﺑﺎﯾ  
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Abstract 
Background: Multi-purpose bases of disaster management as an appropriate 
strategy are suitable locations in critical situations in order to reduce damages and 
losses. Before the establishment, the selection of proper location should be 
considered due to the safety assessment and performance evaluation of the bases. 
With regards to recognize the multi-purpose bases and their functions, this study aims 
to realize essential requirements for selecting a suitable location. Thus, the old urban 
texture of Kermanshah city was selected as the case study.  
Method: In this paper, the important factors and weighting of the data were 
determined to locate bases. Then, the capability of GIS is used to prepare, integrate 
and analyze layers based on system ability for solving complex problems and 
facilitate spatial analysis. The final analysis has been made by using weighted 
overlap method in GIS. In the end, optimal locations for design and construction of 
multi-purpose bases of crisis management have been provided.  
Conclusion: The results show that 10/04% and 5/58% of lands of Kermanshah with 
old texture are fully compatible and completely incompatible respectively. Also, areas 
of the city which have both good urban spaces and easy access such as green spaces, 
sports, educational and etc. have relatively better potential to establish the bases.  
Keywords: locating, multi-purpose bases of crisis management, GIS, weighted 
overlap index 
